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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 
UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN 
PADA PT PAN BROTHERS Tbk PERIODE 2002-2004 
 
Abstrak 
 
Persaingan yang ketat terus terjadi dalam dunia usaha di Indonesia.  Untuk itu, 
perusahaan-perusahaan harus terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 
keuangannya sehingga pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dapat terlaksana 
secara efektif dan efisien.  Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dapat 
memberikan gambaran mengenai kondisi likuiditas, leverage, rentabilitas, dan aktivitas, 
sehingga perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan kinerja. 
 
Analisis laporan keuangan dalam skripsi ini bertujuan untuk menilai kinerja 
keuangan PT Pan Brothers Tbk selama periode 2002-2004.  Penulis melakukan 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan teknik analytical 
prosedures.  Penulis memperoleh data Perusahaan berupa laporan keuangan periode 
2002-2004 dari Bursa Efek Jakarta.  Analisis terhadap laporan keuangan Perusahaan 
menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan dengan PT Sarasa Nugraha Tbk 
sebagai perusahaan pembanding. 
 
Current ratio dan quick ratio yang melebihi standar menunjukkan Perusahaan 
memiliki tingkat likuiditas yang baik.  Jumlah kas dan setara kas tahun 2002 yang 
mencapai 15,79% dari jumlah aktiva lancar, menunjukkan bahwa kemampuan 
manajemen dalam pengelolaan aktiva masih kurang baik yang terlihat dari terdapatnya 
sejumlah kas yang mengganggur.  Debt ratio periode 2002-2004 mengindikasikan 
Perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pembiayaan internal, yaitu ekuitas.  
Sedangkan rasio rentabilitas yang terlihat dari jumlah penjualan bersih yang terus 
menunjukkan peningkatan selama periode 2002-2004 dan gross profit margin yang 
turun menjadi 14,35% di tahun 2004, mengindikasikan beban pokok penjualan 
Perusahaan meningkat lebih tinggi dari persentase peningkatan penjualan sehingga 
membuat laba bersih Perusahaan turun hampir lebih dari 2 kali lipatnya.  Hal tersebut 
membuat Return On Equity dan Return On Assets Perusahaan menurun.  Stock split yang 
dilakukan Perusahaan pada tahun 2003, menyebabkan Earning Per Share turun dari Rp 
210 di tahun 2002 menjadi Rp 15 dan Rp 22 di tahun 2003-2004.  Meningkatnya jumlah 
persediaan membuat inventory turnover tahun 2004, dibanding tahun 2002, turun 
menjadi 8,06x.  Sedangkan peningkatan penjualan membuat fixed asset turnover, total 
assets turnover, dan account receivable turnover terus menunjukkan peningkatan. 
 
Atas keberadaaan kas yang mengganggur, Perusahaan dapat meningkatkan 
kemampuan dalam mengelola aktivanya tersebut dengan menginvestasikannya dalam 
bentuk surat-surat berharga.  Sedangkan untuk mengendalikan beban pokok penjualan, 
Perusahaan dapat melakukan penawaran harga dan melakukan perbandingan harga 
untuk mendapatkan persediaan dengan harga yang lebih ekonomis.  
 
Kata kunci: laporan keuangan, rasio keuangan, kinerja keuangan     
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